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Research Note 
L'influence de grapevine fanleaf virus et de 
stem pitting sur Ia cultivation de Ia vigne 
in vitro 
PENKA ABRACHEVA, LILJA RozENOVA et MARGARITA ToooROVA 
R e s u m e : 'Grapevine fanleaf virus ' (GFV) et ' stem 
pitting ' provoquent une depression de Ia croissance de plantes i11 
vitro provenant des vignes malades de Rupestris du Lot. Le 
nombre des feuilles developpees et Ia grandeur de Ia surface 
foliairedes regenerants , obtenus des vignes, contaminees de GFV 
et SP sont plus petits par rappmt au temoin . 
La position metamerique des explants a Ia longueur des 
sarments-donneurs importe Ia croissance des racines et influ-
ence sur Ia longueur de Ia plante entiere et Ia biomasse sommaire, 
mais elle n' a pas d ' influence bien marquee sur Ia croissance des 
sarments des plantes obtem1es i11 vitro. 
La positiondes explants de depart a Ia longueur des sarments-
donneurs influence nombre des feuilles developpees et Ia gran-
deur de Ia Slllface foliaire. L' influence des virus est plus prononcee 
chez des regenerants provenant des explants de Ia partie apicale 
des sarments. 
Introduction: In vitro-techniques donnent de bons 
resultats sur l'elimination des virus pour l' obtention et la 
multiplication de materiet sain, mais le statut sanitaire des 
vignes de depart, desquelles on preleve des boutlll·es pour 
des explants influence Ia croissance des plantules , cultivees 
en tube (BARBA et al. 1989). 
L'objet de l'etude presente est d 'etablir l'influence des 
deux maladies a virus les plus importantes du point de vue 
economique - grapevine fanleaf et stem pitting - sur la 
cultivation de la vigne in vitro. 
Materietet methodes: L'etude a ete conduite au cours 
de Ia periode juin-juillet 1992 a !' Institut de Viticulture et 
d ' Oenologie - Pleven avec de materiet du porte-greffe de 
vigne Rupestris du Lot chez les variantes suivantes: 
1. Rupestris du Lot, contamine avec grapevine fanleaf 
virus (GFV) 
2 . Rupestris du Lot, contamine avec stem pitting (SP); 
3. Rupestris du Lot, sain temoin (K) . 
Le statut sanitaire des vignes de depart est determine 
par indexage et serologiquement (ABRACHEVA 1992). La 
technique d 'obtention des explants et la methode de culti-
vation in vitro sont decrites dans ABRACHEVA et DIMITROVA 
(1989) et ÄBRACHEVA et af. (1990). 
Avant la mise en culture les explants sont divises en 
'basals ' et 'apicals' suivant leur disposition sur le sarment 
duquel il proviennent. 
L' influence de GFV et de SP sur Ia cultivation de 
Rupestris du Lot est determinee sur Ia base des indices 
suivants: nombre des feuilles developpees; nombre des 
radicelles developpees; longueur des sarments, des racines 
et de la plante entiere; poids des sarments, des racines et 
de la biomasse sommaire; grandeur de la surface foliaire. 
Le compte-rendu est fait 40 jours apres Ia misedes explants 
en culture in vitro. La grandeur de la surface foliaire est 
etablie par mesure avec un papier a carreaux. 
Resultats: Les donnees de recherches montrent (Tab-
leau) que le nombre moyen des feuilles et des radicelles 
developpees des regenerants des explants, contamines avec 
GFV et SP est significativement plus petit que celui du 
temoin et la valeur differencielle est entre 9 et 46 %. 
Les resultats (Fig. 1) montrent que la vigueur des 
sarments et des radicelles, caracterisee par leur longueur 
chez des plantes provenant des vignes saines , est signi-
ficativement superieure de celle des plantes des explants 
de vignes , contaminees avec GFV et SP. 
Cette tendance est plus clairement marquee chez la 
longueur des racines et chez des regenerants de la partie 
apicale des sarments-donneurs. 
Les donnees pour le poids des sarments et des racines , 
et respectivement pour la biomasse sommaire montrent la 
meme dependance manifestee lors de la croissance des 
Tableau 
Influence de GFV et SP sur Ia cultivation i11 vitro des explants du porte-greffe de vigne Rupestris du Lot 
lnfluence of GFV and SP on i11 vitro culture of Rupestris du Lot rootstocks 
Variantes 
Contami-
nees - GFV 
Contami-
nees - SP 
Saines - K 
Position des 
explants sur 
le sarment-
donneur 
basals 
apicals 
basals 
basals 
apicals 
Nombre 
des plantes 
mesurees 
11 
4 
13 
13 
4 
Institut de Viticulture et d 'Oenologie, BG-5800 Pleven, Bulgarie. 
Nombre Nombre 
moyen des moyen des 
feuilles radicelles 
developpees par plante 
par plante 
3,3 6,0 
5,0 3,2 
3,4 5,7 
7,2 7,0 
6,7 5,2 
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F i g .  1 :  I n f l u e n c e  d e  G F V  e t  S P  s u r  I a  c r o i s s a n c e  d e s  e x p l a n t s  d u  
p o r t e - g r e f f e  d e  v i g n e  R u p e s t r i s  d u  L o t ,  c u l t i v e s  i n  v i t r o .  G F V ,  
S P :  v o i r  ' M a t e r i e !  e t  m e t h o d e s ' .  I  =  E x p l a n t s  d e  I a  p a r t i e  b a s a l e  
d u  s a r m e n t - d o n n e u r ;  2  =  e x p l a n t s  d e  I a  p a r t i e  a p i c a l e .  
I n f l u e n c e  o f  G F V  a n d  S P  o n  t h e  g r o w t h  o f  i n  v i t r o  c u l t i v a t e d  
r o o t s t o c k s  ( R u p e s t r i s  d u  L o t ) .  G F V ,  S P :  s e e  " M a t e r i e !  e t  
m e t h o d e s " .  I  =  e x p l a n t s  o f  t h e  b a s a l  p a r t  o f  t h e  d o n o r  c a n e ;  
2  =  e x p l a n t s  o f  t h e  a p i c a l  p a r t .  
r e g e n e r a n t s  d u  m a t e r i e l  d e  d e p a r t  s a i n  e t  c o n t a m i n e  a v e c  
G F V  e t  S P .  A  l ' e x c e p t i o n  d e s  d o n n e e s  p o u r  l e  p o i d s  d e s  
r a d i c e l l e s  c h e z  ! e s  p l a n t e s - t e m o i n s ,  o b t e n u e s  d e s  e x p l a n t s ,  
s i t u e s  a  I a  b a s e  d e s  s a r m e n t s - d o n n e u r s  ( F i g .  1 ) .  
L a  r e l a t i o n  r e c i p r o q u e  e t a b l i e  e n t r e  J e  S t a t u t  s a n i t a i r e  
d e s  v i g n e s  d e  d e p a r t  e t  l a  v i g u e u r  d e s  p l a n t e s  i n  v i t r o  
o b t e n u e s  d ' e l l e s  s e  m a n i f e s t e  a  u n  p l u s  h a u t  d e g r e  l o r s  d u  
t r a v a i l  a v e c  d e s  e x p l a n t s  a p i c a l s  d e  R u p e s t r i s  d u  L o t ,  
c o n t a r n i n e  a v e c  G F V .  
C h e z  ! e s  i n d i c e s  ' l o n g u e u r '  e t  ' p o i d s '  d e s  s a r m e n t s  i l  
n ' y  a  p a s  p r a t i q u e m e n t  d e  d i f f e r e n c e s  e n t r e  ! e s  p l a n t e s ,  
o b t e n u e s  d e s  e x p l a n t s  b a s a l s  e t  a p i c a l s .  C e p e n d a n t  o n  v o i t  
d e s  d i f f e r e n c e s  b i e n  m a r q u e e s  d a n s  l e s  v a l e u r s  d e  l a  
l o n g u e u r  e t  d u  p o i d s  d e s  r a c i n e s  q u i  i n f l u e n c e n t  s u r  l e s  
d e r i v e s  ' l o n g u e u r  d e  l a  p l a n t e  e n t i e r e '  e t  ' b i o m a s s e  
s o r i u n a i r e ' .  C h e z  c e s  i n d i c e s  o n  o b s e r v e  a u s s i  d e s  v a l e u r s  
p l u s  h a u t e s  d e s  d i f f e r e n c e s  e n t r e  ! e s  p l a n t e s  d e s  t r o i s  
v a r i a n t e s ,  o b t e n u e s  d e s  e x p l a n t s  d e  I a  p a r t i e  a p i c a l e  d e s  
s a r m e n t s - d o n n e u r s  ( F i g .  1 ) .  
L a  g r a n d e u r  d e  l a  s m f a c e  f o l i a i r e  d e s  p l a n t e s  i n  v i t r o ,  
i s s u e s  d e s  v i g n e s  m a l a d e s  e s t  s i g n i f i c a t i v e m e n t  p l u s  p e t i t e  
q u e  c e l l e  d e s  r e g e n e r a n t s  p r o V e n a n t  d e s  v i g n e s - t e m o i n s .  
L a  d i f f e r e n c e  e s t  p l u s  g r a n d e  c h e z  ! e s  p l a n t e s  o b t e n u e s  
d e s  e x p l a n t s  c o n t a r n i n e s  d e  s t e m  p i t t i n g  e t  c h e z  ! e s  e x p l a n t s  
p r i s  d e  I a  p a r t i e  a p i c a l e  d u  s a r m e n t - d o n n e u r  ( F i g .  2 ) .  
L e s  d o n n e e s  o b t e m 1e s  d e  l ' i n f l u e n c e  n e g a t i v e  d e  G F V  
e t  S P  s u r  l a  f o r m a t i o n  e t  J e  d e v e l o p p e m e n t  d e s  f e u i l l e s  d e s  
p l a n t e s  d e  v i g n e  c u l t i v e e s  i n  v i t r o  s o n t  a u  s e n s  u n i q u e  a v e c  
! e s  r e s u l t a t s  d e  n o s  r e c h e r c h e s ,  r e a l i s e e s  a u p a r a v a n t ,  e n  
p l e i n  a i r  c o n c e r n a n t  l ' i n f l u e n c e  d e  G F V  e t  S P  ( c e p a g e  
B o l g a r )  e t  d ' u n e  i n f e c t i o n  m i x t e  d e  l e a f r o l l  e t  s t e m  p i t t i n g  
( c e p a g e  C a b e r n e t  S a u v i g n o n )  s u r  I a  g r a n d e u r  d e  l a  s m f a c e  
f o J i a i r e  ( A B R A C H E V A  1 9 9 1 ) .  
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F i g .  2 :  I n f l u e n c e  d e  G F V  e t  S P  s u r  I a  g r a n d e m  d e  I a  s U J f a c e  
f o l i a i r e d e s  e x p l a n t s  d e  v i g n e  R u p e s t r i s  d u  L o t ,  c u l t i v e s  i n  v i t r o .  
G F V ,  S P ;  I ,  2 :  v o i r  l e g e n d e  d e  F i g .  1 .  
I n f l u e n c e  o f  G F V  a n d  S P  o n  t h e  l e a f  s u r f a c e  o f  i n  v i t r o  p l a n t s  o f  
R u p e s t r i s  d u  L o t .  
G r a p e v i n e  f a n l e a f  v i r u s  e t  s t e m  p i t t i n g  p r o v o q u e n t  u n e  
d e p r e s s i o n  d e  l a  c r o i s s a n c e  l o r s  d e  l a  c u l t i v a t i o n  d e s  p l a n t e s  
i n  v i t r o ,  o b t e n u e s  d e s  v i g n e s  m a l a d e s .  
L ' i n f l u e n c e  n e g a t i v e  d e  G F V  e t  S P  s u r  I a  c u l t i v a t i o n  
d e  l a  v i g n e  i n  v i t r o  e s t  p l u s  f o r t e  c h e z  ! e s  p l a n t e s ,  o b t e n u e s  
d e s  e x p l a n t s  a p i c a l s  d e  v i g n e s  c o n t a r n i n e e s .  
L a  p o s i t i o n  m e t a m e r i q u e  d e s  e x p l a n t s  a  l a  l o n g u e u r  
d e s  s a r m e n t s - d o n n e u r s  i m p o r t e  s u r  l a  c r o i s s a n c e  d e s  r a c i n e s  
e t  i n f l u e n c e  s u r  I a  l o n g u e u r  d e  l a  p l a n t e  e n t i e r e  e t  s u r  I a  
b i o m a s s e  s o r n m a i r e ,  m a i s  n '  a  p a s  d '  i n f l u e n c e  b i e n  m a r q u e e  
s u r  l a  c r o i s s a n c e  d e s  s a r m e n t s  d e s  p l a n t e s  o b t e n u e s  i n  v i t r o .  
A B R A C H E V A ,  P . ;  1 9 9 1 :  L e s  e t u d e s  s u r  c e r t a i n e s  m a l a d i e s  a  v i r u s  e t  m a l a d i e s  
s i m i l a i r e s  d e  I a  v i g n e  e n  B u l g a r i e  e t  I a  I u t t e  c o n t r e  c e l l e s  d ' i m p o r t a n c e  
e c o n o m i q u e .  T h e s e  d e  D o c t o r a t .  
- - ;  1 9 9 2 :  P r o u t c h v a n i a  v a r h u  n i a k o i  v i r u s n i  i  v i r u s o p o d o b n i  z a b o l i a v a n i a  
p o  l o z a t a  v  B u l g a r i a  i  b o r b a  s  i k o n o m i t c h e s k i  v a j n i t e  o t  t i a h .  T h e s e  
d e  D o c t o r a t ,  P l e v e n .  
- - ;  D I M I T R O V A ,  V . ;  1 9 8 9 :  G r a p e v i n e c u l t i v a t i o n  i n v i t r o .  [ B u l g . ]  R a s t .  N a u k i  
2 6  ( 9 ) ,  7 2 - 7 7 .  
- - ;  K A ND E V A ,  R . ;  D I M I T R O V A ,  V . ;  1 9 9 0 :  L e s  p r o b l e m e s l i e s  a  l ' o b t e n t i o n  d e  
m a t e r i e t  d e  b a s e  n e c e s s a i r e  a  I a  c u l t i v a t i o n  ' i n  v i t r o '  d e  I a  v i g n e .  
[ B u l g . ]  L o z a r s t v o  V i n a r s t v o  ( 5 ) ,  2 1 - 2 3 .  
ß AR B A ,  M . ;  C UP I D I ,  A . ;  F A G G I O L I ,  F . ;  1 9 8 9 :  / n  v i t r o  c u l t u r e  o f  g r a p e v i n e  
i n f e c t e d  b y  c l o s t e r o v i r u s  t y p e  l l l .  J .  P h y t o p a t h o l .  1 2 6 ,  2 2 5 - 2 3 0 .  
